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雲レーダFALCON-Iと
CloudSAT搭載CPRの比較観測
鷹野敏明・鹿野隼人・井浦太一・河村洋平・中田裕之
（千葉大学大学院工学研究科）、
高村民雄
〔千葉大学CEReS)
CEReSシンポジウム 2015年2月20日
レーダ諸元表
FALCON-I FALCON”A CloudSat 
レーダ方式 FM-CW FM-CW パルス
送信周波放 射 .78GHz 94.78GHz 94GHz 
アンテナ敏 2 2 
アンテナ走査天頂 0.18° 天頂 0.18。 1.3km x 1.7km 
高度分解能 ｜ 9.5m 48.7 m 240m 
研究背景 －CloudSatの動きー
・観測衛星CloudSatの勤き
CloudSatはよ空705kmを飛行し、約100分ほどで地球を一周する。
衛星軌道には、16日周期で同じ地点多通過するという特徴がある。
千葉県木更津市および君津市上空を通過する軌道が存在。
FALCON-Iを軌道直下に設置し同時観測を行う。
軌道には毎回数km以上の誤差がある。
トJどこでも組測可能なi yムの確立が必要n
CloudSatが干葉上空を通る軌道
ミリ波雲レーダ FALCON-IFALCON-A 
・ミリ波雲レーダ FALCON-I 
一周波数94.78GHz（波長3.2mm)
－淡い雲の観測が可能
（※雲粒子直径lOμm以下）
－雲中での電波の減衰が小さいため、
雲の肉部構造を杷握できる
-FM・側方式を採用
'I fルス方式に比べ低電力を実現
・アンテナの小型化、軽量化
・ミリ波雲レーダ FALCON-A 
北極Ny-Alesund（スパ ルーパル、
ノ）レウェー ｝に設置。2013年9月より運用
79° N, 12° E 
FALCON-Iの糠観
｝：エ
－ b崎町 、．帽a・4m・E ・ M・a四・
FMーC山f方式原理図
CloudSATのQuicklooklmages(7 /18) 
同時観測システムについて－1-
・移動型観測｜システム
1、FALCONIをトラックに載せることで、 レー ダの移動が可能
2、発電機を利用することで、電源のない屋外でも観測i可能
3、UPSを繕載することで、観測時のノイズを低減
(Uninterruptible Power Supply ...無停電電源装置）
同逗・i,. ' 
同時観測するFALCON-I UPS（左）と発電機（右）
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プロファイルの比較
・2014年 2月8日 at.君津市郡ダム
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イベント紹介
日程 最後近距厳 援近時刻
12月22日 291.53m 04:03:22.98(UTC) 
月白 X X 
1月23日 393.13m 04:03:40.02(UTC) 
2月8日 517.18m 04:03:40.99(UTC) 
2月24日 533.61m 04:03:36.30(UTC) 
4月13日 43.001m 04:03"47.48(UTC) 
4月2呂田 X X 
5月15日 66.97m 04:03:51.SS(UTC) 
5月31日 302.14m 4:03:33.54(UTC) 
7月2日 137.32m 04:03:27.73(UTC) 
7月1呂田 540.19m 04:03:20.19(UTC) 
8月19日 85.47m 04:03: 17.03(UTC) 
白月20日
備考
C/oudSatデ－',Iなし
宴量日
CloudSatデ一世なし
雲量O
雲量口
CloudSatデ－',I解析中
Construction and install of FALCON-A in GRENE Project 
Mar.2012～Feb . .2013 Construction of FALCON-A 
Mar. 2013～Jun.201ヨTestobservations 
Jun. 2013～Spt. 2013 Shipping to Ny-Alesund 
Spt. 2013～ Re-buildup, Adjustment and Test Obs. 
15 Spt. 2013～ Regular Obserations 
23 June 2014 
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プロファイルの比較
・2014年 7月18日 at.木更津市三井アウトレットパー ク駐車場
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Install of FALCON-A at Ny-Alesu「1d
Ny-Alesund, Svalbard, Norway 
N78" 55 E11' 56 
NIPR Base inNy-Alesund 
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MPL比較
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Distance of CloudSAT passes from FALCON-A 
2006/05/27～2014/08/21 
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fALCON・Aとの医崎 1272."11ml 四日／10／百四柑43(UTC)
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FALCON-A 周辺のCloudSat観測点 Comparison of 
FALCON-A and 
CloudSAT profile 
2013/10/29 09:49:43 
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Comparison of 
FALCON-A and 
CloudSAT profile 
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FALCON Aとの題担，79 030S[mJ 
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Comparison of 
FALCON-A and 
CloudSAT profile 
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